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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne 
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• PLATT'S OILGRAM 
Ni indi t·t bebdollad•" de ix bors taxa A la tion veaux ea 1 s , :res s pr s consoaa Prix au· .
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
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1 mnna.i.e na.tionalas 
1 atioD&l ctll'T8ncies 
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TABL'I 
l·lgiqm (J'B) Da.ma.rt ( CD) 
:DautscbJu,;I (Ill) 
'Illas CllU 
iEspana ( PIS) 
ll'rance (ff) 
i Ireland ( Irish £) 
l It&l.ia (Lire) 
!Luxembourg (l'L) 
Ned.erl.and (n) Par.um- (ISC) 0.1. £) 
! 
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I TABLEAU 2 
i TABL'I 
i 
rlgiqm 1=land !Illas 
= !Ireland iitaJ.ia 




~-B.B. I B.B.C. ) lloyanne/Average ) lloyenne tous 
I produits (4) Average tor all 
products 
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Essence nol"IIILl.e Gasoil aoteur 
Regu)&r gasoline Automotive psoil 
1081L 1lflJI L (1) (1) 
8.768 • 9.U& 








18.191 • 8.560 
52.6 = 5M 
43.192 39.431 
156,~ = 158,28 
lssence nol"IIILl.e Gasoil aot.eur 
Regular gasoline Automotive gasoil 
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J:ssence nol'IIILl.e Ga.soil mteur 
Regular gasoline Automotive gasoil 
1810L 1800L (1) (1) 
203,44 218,24 











193,97 1!111'1 ,80 
Prices as at: 13.11.89 
Guoil chauttage Juel Residuel ms 




1.675 1.114 X 
356 2ll 









Ga.soil cbauttage Juel Residual ll'l'S 
Beating gasoil Resid.u&l :r .0. BBC 
















Gasoil chauttage :ruel Residual ms 
Beating gasoil Residua.l :r.o. RSC 














Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.9.1989 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 28560.00 18512.00 10048.00 26560.00 17112.00 9448.00 20330.00 11116.00 9214.00 
DANEMARK 6700.00 4929.81 1770.19 6420.00 4640.08 1119.92 4340.00 2608.45 1731.55 
DEUTSCH LAND 1260.00 800.00 460.00 1111.10 706.10 405.00 975.50 563.50 412.00 
GRECE 77000.00 43047.00 33953.00 72000.00 43349.00 28651.00 37500.00 7534.00 29966.00 
ESPAGNE 79000.00 50657.00 28343.00 75000.00 49463.00 25537.00 59000.00 32283.00 26717.00 
f"RANCE 5106.00 3856.00 1250.00 4987.00 3690.00 1297.00 JJ12.00 2092.00 1220.00 
IRLANDE 626.:54 428.77 197.57 617.19 426.94 190.25 540.32 JJl.17 209.15 
ITALIE 1:560000.00 103:5930.00 326070.00 1:,10000.00 1025950.00 284050.00 789000.00 506960.00 282040.00 
LUXEMBOURG 22900.00 l2410.00 10490.00 20700.00 10130.00 10570.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLAND 1690.00 1135.00 555.00 1620.00 1044.00 576.00 912.00 428.00 484.00 
PORTUGAL 130000.00 85140.00 44860.00 128000.00 86678.00 41322.00 84000.00 46382.00 37618.00 
ROYAUME UNI 407.90 257.60 150.JO 381.90 227.10 154.80 360.00 219.80 140.20 
-------------------~---------------------------------------~----~---~--------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moina de 2000 tonnes par mois at de moins de 24000 tonnes par an 






f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne(:,) 
-------------------------~~~---------------~-----------------------------------------~-------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price<A> Without taxes 
--------------------------~~--------------~-------~------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 8SJO.OO 1239.00 7291.00 4316.00 0.00 4316.00 
DANEMARK :3990.00 2540.02 1449.98 2912.00 CB) 1980.00 932.00 
DEUTSCHLAND 464.30 115.JO 349.00 230.00 JO.CO 200.00 
GRECE 37500.00 7534.00 29966.00 24139.00 7128.00 17011.00 
ESPAGNE 35000.00 12760.00 22240.00 14353.00 1700.00 12653.00 
F"RANCE 2023.00 723.00 1300.00 763.00 132.00 631.00 
IRLANDE 196.04 55.12 140.92 95.82 1.96 87.86 
ITALIE 74:3738.00 4997)8.00 244000.00 151000.00 15000.00 136000.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4800.00 100.00 4700.00 
NE DER LAND 654.00 221.00 433.00 310.06 40.06 270.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 o.oo 25000.00 2063.00 22937.00 
ROYAUME UNI 118.90 11.00 107.90 74.19 7.78 66.41 
CA) Prix hors TVA. 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable obly by 
industries. 
( 1) Prix a\ la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour liff'&ison de 2.000 a\ 5.000 litres. Pour l'lrlam.e livraison s•etemant au secteur irdustriel. 
Prices for delivery of 2,088 to 5,000 litres. :ror Ireland this size of delivery occurs m1nly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.J.son 1nt,r1eure A 2.000 tonnes par aois ou int,rieure A 24.• tonnes par an. 
Prix t.ranco conso-teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 l 1.010 tonnes par mots. 
Prices for ott'takes of less then 2,010 tons par aonth or less than 24:,001 tons par year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland. deliveries are in the range of 5fNI to 1,010 tons per month. 
(4) La moyerme an 1/tm r6sulte d'une pond6ration des quantit6s oonsoa6es de obaq,ue produit oonoern6 au cours 
de la p6riode 1968. 
'l'be result in 1/llt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities oonsuad during tbe 
year 1968. 
La bul~atin piblia cbaque se-.ine lea prix oomuniqu6s par les Bt.ats -bres, come 6tant les plus :tr6queaent pratiqu6s, 
pour ;f.; cat6gorie de oonsoaateurs bien sp6citique d6tinie ai-dessus. 
Das ~sons de prix entre Etats .. area ainsi qua leur 6volution doivent 8tre faites avac una oartaine prudence et 
sont done val.1.d1t6 limit6e en raison, non sauleant des fluctuations des taux de change, a&is '&a,leaent des diff6rences dana 
less itications de qualit6 des produits, des a6tbod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres a\ chaque Etat ..ire 
et ~la •sure ou les cat.6gories r6partori6es sont repr6santatives de l'ens•ble des ventes pour un produit donn6. Um 
clescririon d6ta1116e de la 116thod.ologte utilis6e sera joints en &nll8X8 du bulletin paraissalJt au d6but de cbllque triastre. 
'l'be buUetin report/& prices supplied. by the Member states as being the most frequently encountered for the spacitio categories 
ot S&le listed above. 
ec:;isons between prices and price trends in diffuent cowrt.ries :require can. -y a:re of l1111tecl ...Udity, not only 
be ot fluctuations in exchange rate, but also because ot differences in product quality, in aa.rtating practices, in 
market structure, and in tbe extent to which the stand&rd categories of ~s are representative or total nationa.l S&l.es or 






39,0670 lB - 7,2260 CD - 1,8654 111 - 166,62 m - 117,90 PIS - 6,3218 ff - 0,7004 E IRL -
1.360,50 LIRIS - 2,1823 l'L - 1:,9,297 ISC - I,~ DIE 
43,09931B - 7,97182 CD - 2,05573111 - 183,818 lll - 138,869 PIB :- 6,973'2 ff - 0,7??J!i67 £ IRL -
1.580,92 LIRIS - 2,31929 :r.r. - 175,739 ISC - 0,'1811.21 UK£ 
CoG • CA'l d 'appro'Visionnement en brut de la Collllunaut6 




Mais ,arr 1989 
Month .AOOS'l' 1989 
Taus ronse131le•nts concernant l'abonnament au bulletin p6troller peuvent et.re obtanus en t616pbonant au no. (92)235.35.75. 
All in:"ora.tion oonoerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. '75 
Le bulietin piblie: 
I 
i 
'!'be bupetin piblishas: 
I 
i 
c~ se11&ine las prix bors droits et t&xes A la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
la c t CAJ aensual COIIIIUJl&Utaire (donn6es les plus r6cantes). 
ohaque mois les prix de vente awe consoaiataurs pratiqu6s au 15 de obaq,ue 11Dis en -.rmai.es nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CAI' trillestriel pour obaq,ue ltat aeabre. (s6rie bistorique) 
each week consuaar prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and acus - the 
monthly CD' cost :f'or the Collllunity (most recent available data). 
each 11Dnth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in mtional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly cir cost tor each llllllbar state (historical series). 
• 
I 
iix oonoernant !'essence sa.ns plomb. ices quoted refer to unleaded gasoline. IS. X + essence mixte 96 oct.anas mixed gasoline 96 octanes IIJRO sans plollb ( 95 IDU IIJRO unleaded (951Df) 
I 
i 
